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年齢 10代 20  10  30  18.5 20代 4  1  5  3.1 30代 9  31  40  24.7 40代 4  23  27  16.7 50代 1  22  23  14.2 60代 8  22  30  18.5 70代 1  2  3  1.9 80代 2  0  2  1.2
年齢不明 0  2  2  1.2
合計 49  113  162  100.0




















































































































一般・あり 38  23.5
一般・なし 83  51.2
一般・回答なし 7  4.3
大学生・あり 15  9.3
大学生・なし 18  11.1
大学生・回答なし 1  0.6





















































































































































































































































(6) 広富隆史 (1995) 河川敷運動場の立地展開の特異性
と今日的課題～利根川流域の野球場施設を中心に～ 平
成 7年度 群馬大学大学院教育学研究科修士論文
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